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--＝冒夛
「
久
高
島
の
祭
祀
組
織
の
変
容
」
を
発
表
し
て
二
年
経
過
し
た
平
成
五
年
三
月
、
久
高
島
を
訪
れ
て
調
査
し
た
。
折
し
も
旧
暦
三
月
三
日
の
浜
下
り
の
当
日
で
も
あ
り
、
神
事
に
つ
い
て
尋
ね
や
す
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
年
間
に
数
名
の
神
人
が
誕
生
し
て
お
り
、
ま
た
今
後
を
探
る
動
向
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
文
中
で
○
年
前
と
あ
る
の
は
平
成
五
年
を
起
点
に
し
て
い
る
。
外
間
根
人
根
人
に
は
外
間
根
人
と
久
高
根
人
が
い
て
空
席
に
な
っ
て
い
た
が
、
（
力
）ハ
ニ
マ
ン
（
鍛
冶
神
を
祀
る
男
神
人
）
が
外
間
根
人
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
年
の
正
月
行
事
で
島
人
に
披
露
し
た
。
久
高
島
の
正
月
行
事
は
外
間
殿
で
行
わ
れ
る
が
、
高
級
神
女
た
ち
は
拝
殿
内
に
座
を
占
め
、
男
神
人
を
は
じ
め
と
す
る
島
人
は
神
格
や
年
齢
順
に
所
定
の
庭
の
座
に
座
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
根
神
の
責
任
の
下
で
外
間
ノ
ロ
と
と
も
に
神
人
を
は
じ
め
と
す
る
島
人
と
盃
の
交
換
を
し
て
祝
福
を
与
え
る
の
が
恒
例
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
年
に
限
っ
て
高
級
神
女
た
ち
だ
け
が
座
る
拝
殿
内
に
ハ
ニ
マ
ン
が
初
め
か
ら
座
り
、
外
間
ノ
ロ
と
の
盃
の
交
換
を
一
番
に
行
っ
て
外
間
根
人
に
な
っ
た
こ
と
を
島
人
に
示
し
た
。
恒
例
で
は
外
間
根
人
は
男
神
人
た
ち
の
上
座
に
座
る
が
、
両
根
人
が
不
在
の
時
は
久
高
島
の
祭
祀
組
織
の
変
容
そ
の
後
ハ
ニ
マ
ン
が
上
座
に
あ
る
た
め
、
従
来
の
席
順
で
は
外
間
根
人
に
就
任
し
た
こ
と
を
示
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
異
例
な
が
ら
拝
殿
に
登
っ
て
外
間
根
人
へ
の
就
任
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
外
間
根
人
は
外
間
家
あ
る
い
は
そ
の
家
シ
ム
筋
（
外
間
門
中
）
か
ら
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ハ
ニ
マ
ン
は
下
茂
門
中
に
シ
ヂ
属
し
、
血
統
を
重
視
す
る
慣
例
を
破
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
こ
の
二
重
の
異
例
は
、
い
つ
ま
で
も
根
人
を
空
席
に
し
て
お
け
な
い
と
い
う
危
機
感
に
基
づ
い
た
対
応
で
あ
っ
た
。
当
初
問
題
が
あ
っ
て
も
何
の
不
幸
も
な
く
、
こ
の
ま
ま
根
人
と
し
て
落
ち
着
い
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
島
人
の
反
応
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
異
例
な
あ
り
方
か
ら
生
ま
れ
る
崇
り
を
恐
れ
る
感
情
を
持
ち
な
が
ら
も
、
根
人
の
継
承
が
定
着
す
る
よ
う
に
願
う
も
の
で
、
島
人
の
複
雑
な
気
持
ち
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
こ
ろ
長
ら
く
両
根
人
は
悲
運
に
あ
っ
て
き
て
い
た
。
ウ
ッ
チ
ガ
ミ
外
間
ノ
ロ
の
捉
神
現
外
間
ノ
ロ
の
娘
が
三
・
四
年
ほ
ど
前
に
外
間
ノ
ロ
の
淀
神
ウ
メ
ー
ギ
（
御
前
居
）
に
就
任
し
た
。
外
間
ノ
ロ
殿
内
に
神
人
た
ち
が
集
ま
り
、
徒
神
就
任
の
サ
ー
カ
ス
（
タ
カ
ス
と
も
）
を
執
行
し
た
。
サ
ー
カ
ス
と
は
神
人
に
な
る
た
め
の
マ
ツ
テ
イ
略
式
の
資
格
授
与
式
で
あ
る
。
五
月
の
マ
ブ
ッ
チ
祭
り
（
粟
の
初
穂
祭
）
の
前
後
シ
チ
ノ
エ
ツ
チ
ノ
ト
、
へ
「
１
Ｄ
Ｉ
Ｏ
の
戊
・
己
の
吉
日
を
選
び
、
三
ア
ム
ト
ゥ
（
外
間
殿
と
両
ノ
ロ
殿
内
）
や
ク
ボ
ー
畠
山
篤
一
ハ
久
高
島
の
祭
祀
組
織
の
変
容
そ
の
後
御
嶽
な
ど
の
代
表
的
な
御
嶽
、
拝
所
を
、
ノ
ロ
を
は
じ
め
と
す
る
国
神
た
ち
と
と
も
に
拝
ん
で
行
う
儀
式
で
あ
る
。
イ
ザ
イ
ホ
ー
の
二
日
目
の
夕
方
に
行
う
七
つ
橋
渡
り
（
午
歳
生
ま
れ
や
妊
婦
が
対
象
に
な
る
）
も
サ
ー
カ
ス
で
、
本
来
な
ら
一
日
目
の
夕
方
の
七
つ
橋
渡
り
に
参
加
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
チ
ョ
ー
ジ
ャ
四
月
と
九
月
に
執
行
さ
れ
る
カ
ン
ジ
ャ
ナ
シ
ー
に
参
列
す
る
神
人
と
し
て
ヒ
チ
ョ
ー
ジ
ャ
が
い
る
が
、
既
に
生
ま
れ
て
い
る
神
人
の
他
に
そ
の
姪
が
四
・
五
年
前
に
就
任
し
た
と
い
う
。
既
に
い
る
神
人
の
務
め
る
神
は
兄
（
弟
）
神
で
、
そ
の
姪
の
務
め
る
神
人
は
姉
（
妹
）
神
だ
と
い
う
。
と
も
に
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
の
来
訪
神
で
、
来
訪
神
は
み
な
色
物
の
神
衣
裳
を
着
る
。
男
神
の
ヒ
チ
ョ
ー
ジ
ャ
は
一
日
目
は
赤
衣
裳
、
二
日
目
は
青
衣
裳
を
着
、
女
神
の
ヒ
チ
ョ
ー
ジ
ャ
は
一
日
目
は
赤
衣
裳
、
二
日
目
は
緑
の
衣
裳
を
着
る
と
い
う
。
姪
の
サ
ー
カ
ス
は
ま
だ
し
て
い
な
い
と
い
う
か
ら
、
正
式
に
は
神
役
に
就
任
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ア
カ
カ
ン
ジ
ャ
ナ
シ
ー
同
じ
く
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
の
来
訪
神
と
し
て
ア
カ
カ
ン
ジ
ャ
ナ
シ
ー
が
い
る
が
、
こ
れ
も
三
年
ほ
ど
前
に
生
ま
れ
、
サ
ー
カ
ス
を
済
ま
せ
て
い
る
。
平
成
四
年
四
月
の
カ
ン
ジ
ャ
ナ
シ
ー
か
ら
参
列
し
て
い
る
と
い
う
。
祭
り
の
一
日
目
は
赤
衣
裳
を
着
、
二
日
目
は
青
衣
裳
を
着
て
い
る
。
村
頭
と
ソ
ー
ル
イ
村
頭
を
務
め
た
者
だ
け
が
漁
の
神
人
・
ソ
ー
ル
イ
に
就
任
で
き
る
が
、
島
人
は
三
・
四
年
ほ
ど
前
か
ら
村
頭
に
就
く
こ
と
を
拒
み
出
し
て
い
る
。
村
頭
就
任
を
拒
む
理
由
は
、
①
村
頭
は
夫
婦
で
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
人
も
妻
も
島
を
離
れ
て
い
る
と
か
、
②
仕
事
が
忙
し
い
と
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
村
頭
が
エ
ラ
ブ
漁
に
従
事
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
利
益
を
分
与
す
る
と
い
う
利
権
に
よ
っ
て
希
望
者
を
募
り
、
辛
う
じ
て
村
頭
に
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
と
い
う
。
か
つ
て
は
村
頭
も
ソ
ー
ル
イ
と
同
様
に
二
年
任
期
で
、
外
間
と
久
高
か
ら
隔
年
で
生
ま
れ
年
の
順
に
就
任
し
た
た
め
、
仕
事
は
円
滑
に
継
承
さ
れ
て
い
た
が
、
職
務
軽
減
を
図
っ
て
か
な
り
以
前
に
一
年
任
期
に
し
た
た
め
円
滑
さ
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
今
ま
た
村
頭
へ
の
就
任
を
拒
む
こ
と
が
頻
発
し
て
い
る
。
こ
の
秩
序
の
乱
れ
は
や
が
て
ソ
ー
ル
イ
の
就
任
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ナ
ン
チ
ュ
の
認
定
一
般
神
女
の
最
下
位
に
あ
る
ナ
ン
チ
ュ
の
不
足
は
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
十
一
月
の
フ
バ
ワ
ク
で
神
女
昇
格
や
退
役
が
あ
る
の
で
、
こ
の
祭
り
で
今
年
あ
た
り
三
十
歳
以
上
の
数
名
の
ナ
ン
チ
ュ
を
補
充
し
な
い
と
祭
祀
組
織
に
大
き
な
歪
み
が
生
じ
て
し
ま
う
。
イ
ザ
イ
ホ
ー
を
催
せ
な
い
以
上
、
フ
バ
ワ
ク
で
一
般
神
女
の
資
格
を
与
え
た
ら
ど
う
か
と
い
う
機
運
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
も
一
種
の
サ
ー
カ
ス
で
あ
ろ
う
。
イ
ザ
イ
ホ
ー
が
成
立
す
る
以
前
は
フ
バ
ワ
ク
に
ナ
ン
チ
ュ
の
加
入
儀
礼
が
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
拙
論
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
イ
ザ
イ
ホ
ー
以
前
の
祭
り
に
回
帰
し
て
も
何
の
不
都
合
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
の
嫁
に
し
ろ
、
日
本
人
の
嫁
に
し
ろ
、
ナ
ン
チ
ュ
と
し
て
祭
祀
組
織
に
加
え
た
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
一
方
で
祖
霊
に
つ
な
が
る
御
嶽
の
ウ
プ
テ
ィ
シ
ヂ
（
オ
ボ
ッ
霊
力
）
の
継
承
が
あ
る
か
ら
加
入
で
き
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
も
あ
る
。
以
上
、
祭
祀
組
織
を
保
ち
、
祭
り
を
続
け
よ
う
と
苦
闘
、
苦
悩
し
て
い
る
島
の
状
況
が
う
か
が
わ
れ
た
。
七
